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Señores Miembros del Jurado: 
 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada "La influencia de la motivación en el 
desempeño laboral de la División Logística de la Policía Nacional de Miraflores-
2016”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 




































La investigación tuvo como objetivo el determinar la influencia de la motivación en    
el desempeño laboral de los trabajadores en la División Logística de la Policía 
Nacional que se encuentra situada en el distrito de Miraflores y realizada en el 
periodo 2016. La población fue de 25 trabajadores y se tomó como muestra a la 
población. Se elaboró un cuestionario con 22 preguntas al que se le dio validez y 
confiabilidad. 
 
Se aplicaron las pruebas de normalidad (prueba de Shapiro) y de contrastación de 
hipótesis (Pearson) como resultado se tuvo la verificación de las hipótesis 
planteadas. 
 





The objective of the investigation was to determine the influence of the motivation 
on the work performance of the workers in the Logistics Division of the National 
Police located in the district of Miraflores and carried out in the period 2016. The 
population was 25 workers and was taken as a sample to the population. A 
questionnaire with 22 questions was elaborated and given validity and reliability. 
 
The tests of normality (Shapiro test) and test of hypothesis (Pearson) were applied 
as a result we had the verification of the hypotheses raised. 
 
Finally, it was concluded that the objectives were met. 
Key Words: Motivation, Job Performance, Expectations, Rewards, Teamwork, 
Worker Training. 
 
